The perfect unit for the planned kitchen : Wunderlich kitchen unit, sink, drainer, cabinet by Wunderlich Limited
The Perfect Unit 
FOK THE PLANNED KITCHEN 
featuring a combination of S T A I N L E S S 
A N D F U R N I T U R E S T E E L : the cabinet 
stove (synthetic) enamelled W H I T E 
C R E A M O R G R E E N . 
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VITCHEN UNIT 
S I N K - D R A I N E R . • C A B I N E T 
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T H E W U N D E R L I C H K I T C H E N U N I T 
compr ises a Stainless Steel S i n k and D r a i n e r , 
and a C a b i n e t of f u r n i t u r e steel stove enamelled 
W H I T E , C R E A M o r G R E E N . 
T H E W U N D E R L I C H K I T C H E N U N I T 
S T A N D A R D SIZE 5 FEET LC ' , 1 FOOT 6 INCHES 
WIDE, 3 FEET HIGH, SHOW,. . J C U P B O A R D SPACE 
T O W E L R A C K A N D SHELF. 
T h e unit is made in a S T A N D A R D S I Z E , 5 ft. 
long, 1 ft. 6ins. w i d e and 3 ft. h igh. 
Featur ing a B o w l 18 ins. x 13 ins, x 61 ins. deep, 
the Stainless Steel S i n k and D r a i n e r is s t u r d i l y 
fabr icated and is backed w i t h T i m b e r t o ensure 
r ig id i ty and deaden sound. 
T h e steel C a b i n e t is s t r o n g and durable , w i t h a 
hard g lossy ( o v e n - b a k e d ) s y n t h e t i c Enamel f inish 
that is hyg ien ic and easy to keep clean. F itted w i t h 
t w o d r a w e r s , the unit also prov ides r o o m y cup-
board space, e q u i p p e d wi th shelves and t o w e l racks 
for s torage of k i tchen utensi ls. D o o r pulls and 
d o o r catches are c h r o m i u m plated. 
Instal lat ion is s imple — the unit is suppl ied ready 
for placing in pos i t ion. 
N o t e . — C l e a n stainless and enamel led Steel w i t h a 
soft c loth, w a r m watpr and soap. D O N O T 
U S E A B R A S I V E S . 
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R E T A I L P R I C E — S Y D N E Y 
K I T C H E N UNIT COMPLETE, £32-0-6 
(Free of S>les Tax) 
Cases, Packing and Cartage (if required) is extra. 
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New Beauty for your 
KITCHEN 
. . . and life long service too, for the 
W U N D E R L I C H K I T C H E N U N I T 
is delightfully designed and faith-
fully built to ensure years of trouble-
free use. The Sink and Drainer of 
Stainless Steel combines wi th the 
lustrous colourfully finished Steel 
Cabinet to give the utmost of 
practical service in the w o r k r o o m 
of the Home. You are invited to 
call and inspect sample units at 
our Showrooms 
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A PRODUCT OF THE METAL WORK ING DIVISION 
OF 
WUNDERL ICH LIMITED 
MANUFACTURERS OF BUILDING MATERIALS 
BAPTIST ST., REDFERN, SYDNEY 
also at 
MELBOURNE BRISBANE ADELAIDE 
NEWCASTLE HOBART LAUNCESTON 
Ml 10 1/11 —B, & C. 
